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R E S E Ñ A S  
PERSIO SATIRAS. Edic ibn b i l i n g ü e  a cargo de Rosario Cortes. 
Catedra. Let ras Universales.  Madrid 1988. 
Recoge es te  volumen, como su t í t u l o  i nd i ca ,  e l  t e x t o  de 
Pers io  con una t raducc ión pa ra le l a ,  precedido e l l o  de una 
In t roducc ibn  bastante amplia. Concretamente R.  Cortes dedica 88 
páginas a d icha In t roducc ibn  y en e l l a  aborda d iversos aspectos de 
Pers io  y de su obra: e l  poeta y su tiempo; e l  género; e l  programa 
po6 t i co  de Pers io ;  A r t e  y Moral. 
E l  primer cap í t u l o  l o  dedica l a  autora a presentar a Pers io  y 
para e l l o  se s i r v e  de l a  b i o g r a f í a  de l  s a t í r i c o  a t r i b u i d a  a Probo: 
V i t a  A. Persi F1,aci. E l  es tud io  es conciso pero c l a ro ,  con notas 
muy acertadas en l a s  que se recoge l a  problemática en korno a l a  
paternidad probiana de d icha b iog ra f f a .  
Sigue Cortes con un apartado que t i t u l a  E l  genero. Empieza 
aludiendo a l  término satura, hace unas consideraciones sobre e l  
autores género l i t e r a r i o  a que pertenece l a  obra de Pers io  y a l o s  




Pasa a cont inuac ibn l a  autora a t r a t a r  de E l  programa 
Persio.  Este cap í t u l o  l o  subdiv ide en t r e s  par tes:  Col 
i r a  1 y S a t i r a  V .  R. Cortes ana l i za  estas composiciones, 
en e l l a s  e l  s a t í r i c o  expone su programa, y l o  hace con c 
i ambos, 
puesto 
l a r i d a d  
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y  p rec i s i 6n ,  remi t iendo por medio de notas a  t r aba jos  más amplios y  
de ta l lados .  
E l  punto s i gu ien te  de l a  In t roducc ión  se t i t u l a  A r t e  y Moral. 
R .  CortBs basándose en l a  V i t a  de Probo l l e g a  a l a  conc lus ión de 
que Pers io  e ra  un es to i co  y que en todas sus s á t i r a s  hay un tema 
B t i  co dominante. Pers io ,  a f  i rma 1 a  autora,  cumple rigurosamente uno 
de l o s  puntos de su programa: f r e n t e  a  l a  vacía  l i t e r a t u r a  
contemporánea, l l e n a  su obra de s ó l i d o  contenido moral .  Este 
c a p í t u l o  es tá  subd iv id ido  en t r e s  apartados: E l  t ra tamien to  de l o s  
temas morales: S á t i r a  y  d i a t r i b a ;  Es t ruc tu ra  y  f ina lmente E s t i l o  y 
Humor. 
La In t roducc ión ,  repetimos, nos parece acertada y  proporciona 
a l  l e c t o r  no versado una gran ayuda para en f ren ta rse  a l a  d i f í c i l  y 
oscura.obra de Pers io .  
DespuBs de l a  In t roducc ión  presenta es ta  ed i c i ón  una 
B i b l i o g r a f í a  r e p a r t i d a  en t r e s  par tes :  Edic iones y  Comentarios, 
Traducciones y  Otras obras. 
B i b l i o g r a f í a  muy completa. S in  embargo echamos en f a l t a  
den t ro  del  apartado Edic iones y  Comentario, l a  obra de Jahn que, 
aunque ant igua, año 1843, con reimpresión en 1 9 6 7 ,  s igue siendo 
importante para e l  es tud ioso de l a  obra de Pers io .  
Antes de l  t e x t o  de Pers io  recoge Cortés l a  v i da  de Pers io  
tomada de l  comentario de V .  Probo. 
E l  Prólogo y  l a s  Sa t i r as  de Pers io  van precedidas de un 
resumen que f a c i l i t a  a l  l e c t o r  l a  comprensi6n de l a  obra del  
s a t í r i c o .  
R .  Cortés se ha enf rentado con l a  t a rea  de una t raducc ión  
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d i f í c i l  dada l a  oscu r idad  que p resen ta  l a  ob ra  de P e r s i o .  S i n  
embargo, ha sab ido s a l i r  a i r o s a  de su empresa o f r e c i e n d o  una 
t r a d u c c i ó n  que respe ta  e l  t e x t o  d e l  s a t í r i c o  s i n  d e j a r  de ser  c l a r o  
para  e l  l e c t o r .  Ayudan a  e l l o ,  como ya hemos apuntado 
repet idamente,  l a s  abundantes no tas ,  p r e c i s a s  y  c l a r a s ,  que 
acom~añan a  d i c h a  t raducc ión .  
En resumen R .  Cor tés  nos o f r e c e  en e s t a  e d i c i ó n  de l a  obra  de 
P e r s i o  un t r a b a j o  cuidado y  v a l i o s o .  
Fi lomena For tuny 
CATALOGO DE CODICES GRIEGOS .DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. Gregor io  de 
Andres. Madr id,  1987, X I  & 623 p. ( M i n i s t e r i o  de C u l t u r a ) .  
Los manuscr i tos  g r iegos  de l a  B i  b l  i o t e c a  Nacional  f ue ron  
o b j e t o  de c l a s i f i c a c i ó n ,  aunque incomple ta ,  ya en e l  s i g l o  X V I I I  
por  Juan de I r i a r t e  en su Regiae Bib7iothecae M a t r i t e n s i s  codices 
g raec i  manuscr ipt i ,  1 (Madr id  1769); con suces ivos  t r a b a j o s  en 
época r e c i e n t e  de mano de José M .  Fernández Pomar (p .e .  "La 
ca ta logac ión  d e l  fondo g r i e g o  de l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l " ,  
He7mantica 14, 1963) y  de o t r o s  afanosos cata logadores  que han 
i n t e n t a d o  l l e n a r  e l  vac ío  produc ido en l a  c a t a l o g a c i ó n  de l  fondo 
g r i e g o  completo. 
Hoy contamos ya con e l  ins t rumento  p r e c i s o  que v iene  a  
subsanar e s t e  de fec to .  G. de Andrés cuenta con una es t imab le  
e x p e r i e n c i a  en e l  campo de l a  ca ta logac ión  de manuscr i tos  g r iegos ,  
ya que en l o s  años 1965-1967 p u b l i c ó  su Catá7ogo de los códices 
gr iegos de 7a R. B ib7 io teca  de7 E s c o r i a l ,  11-111, que completaba l a  
ob ra  i n i c i a d a  por  A .  R e v i l l a  (Catá7ogo de 70s códices gr iegos de 7a 
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Biblioteca de E7 Escorial, 1, Madrid 1936). En e l  l i b r o  de que 
damos cuenta en estas l íneas nos of rece e l  resultado de una larga y 
minuciosa labor,  en l a  que G. de Andrés, que a su condición de 
he len is ta  une l a  de codicólogo y paleógrafo, proporciona una 
herramienta ú t i l  e  imprescindible como punto de pa r t i da  para 
u l t e r i o r e s  invest igaciones. La consecuencia de este t raba jo  
r iguroso y austero son l os  casi 400 asientos del Catálogo que 
reseñamos, f ren te  a l os  125 de I r i a r t e .  Las c i f r a s  son l o  
suficientemente elocuentes de l a  bondad de l a  obra de G. de Andrés. 
S i  algo se echa de menos es una introducción de c i e r t a  
amplitud que recoja l a  h i s t o r i a  de l os  fondos griegos de l a  
B ib l i o teca  matr i tense, cosa que cos tar ia  poco t raba jo  a l  autor,  ya 
que ha puesto por e s c r i t o  este aspecto en diversas publicaciones 
que continúan l a  senda ab ier ta ,  tiempo atrás,  por Graux, Mart in  y 
V ie i l l e fond ,  entre o t ros .  
En l a  descripción de l o s  códices sigue l a  d i v i s i ó n  t r i p a r t i t a  
que, en su día, propuso e l  profesor R. Devreesse: 1 )  aspecto 
e x t e r i o r  del manuscrito, 2 )  obras contenidas, 3 )  descripción 
mater ia l  e  h i s t o r i a  del manuscrito. Enumeramos l o s  aspectos 
t ratados,  en su to ta l i dad  por G. de Andrés: 
1) Datación y s ignatura actual y todas l a s  anter iores.  
2) Breve descripción del contenido del manuscrito. 
3 )  Tipo de esc r i t u ra .  
4 )  Composición, f o l i ac ión .  
5) Dimensiones de l a  forma o formato. 
6 )  F i l i g rana  y ornamentación. 
7 ) H i s t o r i a  del  manuscr i to:  poseedores; fecha de 
incorporac ión a l a  B.N.  
8 )  Anotaciones d ive rsas  que puedan encontrarse en e l  
manuscr i t o  . 
9 )  B i b l i o g r a f f a  r e l a t i v a  a l  manuscr 
10) ~ i p o '  de encuadernación. 
i t o  en cuest  
La obra se completa con dos índ ices :  uno de p r i n c i p i o s  de 
obras i n e d i t a s  o ra ras  y o t r o  de nombres p rop ios  y cosas. 
Asimismo, c i e r r a  e l  l i b r o  una ú t i l  correspondencia de s igna tu ras  
ant iguas y modernas. 
En d e f i n i t i v a ,  estamos ante un 1 i bro  que puede competir con 
t o t a l  so lvenc ia  con l o s  catálogos que se imprimen en o t r o s  paises y 
que cubre una importante laguna en l a  b i b l i o g r a f i a  de nuestros 
estud ios.  
Esteban Calderón Dorda. 
HISTORIA DE LA LITERATURA. LITERATURA Y SOCIEDAD EN EL MUNDO 
OCCIDENTAL. VOLUMEN 1. EL MUNDO ANTIGUO, 1200 A.C.-600 D.C. AA.VV. 
Trad. cas t .  Madrid, Akal, 1988, 571 PP. 
La pub1 i cac i ón  de es ta  H i s t o r i a  de 7a L i tera tura .  Vo7. I. E7 
Mundo Antiguo, como l a  de o t r a s  obras s i m i l a r e s  aparecidas en l o s  
ú l t imos  anos y en d i s t i n t o s  paises ( I n g l a t e r r a ,  Alemania y España) 
se propone l a  d i f f c i l  t a rea  de f a c i l i t a r  a l  pos i b l e  l e c t o r  un 
panorama y puesta a l  d í a  suf ic ientemente amplios, aunque s i n  de ja r  
de ser  manual, de l a  importante producción l i t e r a r i a  en l a  
Antigüedad Clás ica,  incluyendo en es te  caso en un s o l o  volumen a  
Grecia y  a  Roma. 
Desde l a  H i s t o r i a  de 7a l i t e r a t u r a  g r iega  del  p ro fesor  
aus t r íaco  A l  b i n  Lesky, ya c l á s i c a  y ,  como es n a t u r a l ,  superada en 
algunos aspectos, aunque todavía excelente en o t r os ,  obras como 
és ta  que reseñamos son l o s  pr imeros i n t en tos  de una pos ib l e  
a l t e r n a t i v a ,  con un t ra tamien to  en ocasiones muy d i s t i n t o ,  a  l a  
c i t a d a  obra y  que t i enen  en común ser obras c o l e c t i v a s ,  en l a s  que 
colaboran, a  veces, espec ia l i s t as  de d i s t i n t o s  paises.  
La H i s t o r i a  de la L i t e r a t u r a .  Vo7 1. E7 Mundo Antiguo es 
efect ivamente una obra f i rmada en sus d i s t i n t o s  apartados por 
d i f e r e n t e s  autores.  La 1  i t e r a t u r a  1  a t i n a ,  que aquí no reseñaremos, 
ocupa aproximadamente l a  mi tad de l  volumen y  en algunos cap í t u l os  
como: "M i to  y  m i t o l og ía "  redactado por Walter Burker t ,  "Sabidur ía  
ú t i l :  E l  an t iguo  poema d i d á c t i c o " ,  de Egert  Pohlmann, "La S a t i r a  
ant igua"  de J.P. S u l l i v a n  y, en menor medida, "Roma y  l a  F i l o s o f í a  
y  "Re tó r i ca  g r iega  y  h e l e n í s t i c a "  de A la i n  Michel se es tud ia  e l  
tema o  género 1 i t e r a r i o  en Grecia y  Roma. Los apartados dedicados 
exclusivamente a  Grec ia  se t i t u l a n :  "Pensamiento y acc ión p o l í t i c a  
en t re  l o s  gr iegos"  ( K u r t  Raaf laub);  "Ac t i tudes  r e l i g i o s a s  y  morales 
de l o s  gr iegos"  (Kenneth J .  Dover); "Lengua y  1 i t e r a t u r a  gr iegas"  
( A l f r e d  Heubeck); "Generos l i t e r a r i o s  y  t e o r í a s  poét icas"  (O lo f  
Gigon); "Homero y  sus l ec to res  en l a  Antiguedad" (Hermann Funke); 
" L í r i c a  y  música g r iega"  (Bruno G e n t i l i ) ;  "Tragedia y  sociedad 
gr iegas"  (Char les  Segal) ;  "Comedia g r iega"  (Kennth J .  Dover); "La 
h i s t o r i o g r a f í a  g r iega"  ( F r i t z  Gschn i t ze r ) ;  " F i l o s o f í a  y  c i e n c i a  
g r iega"  (Thomas A .  Szlezák);  "La música en P la tón  y l o s  
P i t agó r i cos "  (Hermann K o l l e r ) ;  "La r e t ó r i c a  g r iega"  (Kenneth 
J.Dover) ;  y  " L i t e r a t u r a  g r iega  pos t c l ás i ca  y  de l a  Antigüedad 
t a r d í a "  ( L e i f  Bergson). 
El  t ra tamien to  que se ha e leg ido ,  como se puede aprec ia r  por 
l o s  t í t u l o s ,  es e l  de es tud ia r  l a  l i t e r a t u r a  g r iega  por generos, 
que en algunos casos ya señalados inc luye  l a  producción en l a t í n .  
Ent re  l o s  autores que f i rman l o s  cap í t u l os  son muy conocidos en t re  
l o s  estudiosos de l a  Antigüedad l o s  nombres de Walter Burker t .  
Kenneth J. Dover, Hermann K o l l e r ,  A l f r e d  Heubeck, O lo f  Gigon, Bruno 
G e n t i l i  y  char les  Segal, todos e l l o s  destacados espec ia l i s t as  en 1.a 
mater ia  que l e  ha s i d o  encomendada y  con l o s  que estamos de 
acuerdo, en general ,  con e l  p lanteamiento que hacen del  género o 
aspecto de l a  c u l t u r a  g r iega  estudiado. 
No es c o r r i e n t e ,  s i n  embargo, en una h i s t o r i a  de l a  
l i t e r a t u r a  g r iega  encontrarse con todo un c a p í t u l o  dedicado a l  m i t o  
y  l a  m i t o l og ía  ( W .  Burke r t ) ,  que aquí con un c r i t e r i o  que 
compartimos y  aplaudimos abre l a  obra, dada l a  impor tanc ia  de l  m i t o  
en l a  l i t e r a t u r a  gr iega.  También es l oab le  que Bruno G e n t i l i  haya 
enfocado su acercamiento a l  mundo de l a  l í r i c a  g r iega  
re lac ionándolo  íntimamente a l  de l a  mhsica, aunque para e l l o  haya 
ten ido  que ped i r  l a  colaboración de Giovanni Comott i ,  seguramente 
un exper to  en t e o r í a  musical g r iega  ant igua,  y  que se haya e leg ido  
a Hermann Kol l e r  para d e s a r r o l l a r  e l  tema de l a  m í m e s i s  y de l a  
música en Grec ia ,  y  pr inc ipa lmente en l o s  P i t agó r i cos  y  en Pla tón.  
Este au to r  y  A r i s t ó t e l e s  pus ieron en l a  base de sus t e o r í a s  sobre 
l o s  géneros l i t e r a r i o s  a  l a  m í m e s i s ,  termino, por o t r o  lado,  
complejo y  de gran impor tanc ia  a  l a  hora de comprender e l  hecho 
l i t e r a r i o  en Grecia.  Otros dos cap í t u l os  que avalan e l  buen 
c r i t e r i o  del  e d i t o r  alemán son: "Pensamiento y  acción po l  í t i c a  
en t re  l o s  gr iegos"  ( K u r t  Raaf laub) y  "Ac t i tudes  r e l i g i o s a s  y  
morales de l o s  gr iegos"  (Kenneth J-Dover) ,  que, como en e l  caso de l  
m i t o  y  l a  música, colaboran a un más acertado conocimiento de l a  
obra l i t e r a r i a  gr iega.  E l  c a p í t u l o  "Generos l i t e r a r i o s  y  t e o r í a  
poé t i ca"  de O lo f  Gigon, acertado por su i n c l u s i ó n  aquí,  nos parece 
que ha s i d o  redactado por su autor  s iguiendo demasiado l a s  t e o r í a s  
t r a d i c i o n a l e s  sobre e l  tema s i n  que e l  estudioso su izo aluda a l a  
existencia de una problemática muy rica y esclarecedora sobre los 
géneros literarios en Grecia ( C f .  por ej. las obras de L.E. Rossi, 
F.R. Adrados, Carlo Odo Pavese, etc.). Tampoco estamos de acuerdo 
con el hecho de que Hornero sea tratado sólo desde el punto de vista 
de los lectores de la Antigüedad. Los poemas homéricos son 
demasiado importantes para no ser estudiados, al menos, con el 
detalle con el que lo son otros autores como Safo (Bruno Gentili) o 
Hesíodo (Egert Pohlmann). 
Por Último, si hemos de felicitar a la editorial Akal por la 
elección de esta obra y por su traducción, no podemos decir lo 
mismo en cuanto al cuidado que se ha puesto a la hora de la 
presentación de un libro con numerosas, acertadas y buenas 
ilustraciones, algunas de ellas en color. Nos referimos, por un 
lado, a las palabras y párrafos en griego, cuya impresión es 
deplorable y que no se ha arreglado con la "Fe de erratas", que se 
adjunta, pues para nada se han tenido en cuenta los acentos de los 
palabras.griegas que sólo tenían ese error. Por otro lado, son aún 
más criticables las numerosas incorreciones con que ha sido 
redactado el texto castellano, en donde siempre que aparecen. y es 
con frecuencia, se escriben con acento palabras como arcaico, 
minóico, estóico, trocáico, por no mencionar las transcripciones de 
palabras griegas al castellano realizadas sin un mínimo cuidado y 
sin un mismo criterio Dara todas. 
La obra termina con una "Bi bl iograf íaMesencial para cada 
capítulo m& una "Bibliografía general y Fuentes". En estas partes 
algunos libros se dan por su traducción en castellano, lo que nos 
parecería correcto, si se hubiera hecho con todos, ya que existe, 
por ej. , trad. castel lana de Geschichte der gr iechischen Sprache d e  
Hoffmann-Debrunner-Scherer  en Gredoc, Madrid 1973, así como son 
varias las traducciones al castellano de la obra Psyche de E .  
Rohde.. 
En resumen, una obra que no dudamos en recomendar a los 
estudiosos de la literatura griega por su, en general, excelente y 
original contenido, a pesar de los enfoques a veces parcial-es, 
aunque interesantes, que se hacen de un determinado género (por 
ej., Tragedia  y sociedad por Charles Segal), pero que quizá 
recomendarfamos al que la pueda leer en el original que la lea, 
pues saldrá sin duda ganando. 
Jos6 García López 
